明治のキリスト教系私学について by 安嶋 彌
௒ᅇࠊᏳᔱᙗẶ࠿ࡽࠕ᫂἞ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔⚾Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆᚚᐤ✏࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᏳᔱẶࡣ
᫛࿴ 21 ᖺᩥ㒊┬࡟ධ┬ᚋࠊ⟶⌮ᒁ㛗ࠊึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗࡞࡝ࢆṔ௵ࡉࢀࠊ᫛࿴ 50 ᖺ࠿ࡽᩥ໬ᗇ
㛗ᐁࠊ᫛࿴ 52ᖺ࠿ࡽᖹᡂඖᖺࡲ࡛ࡣᮾᐑ኱ኵࢆົࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ௒ᅇࡢᚚᐤ✏ࡣࠊ᫂἞ᮇࡢ࢟ࣜ
ࢫࢺᩍ⣔⚾ᏛࡢືࡁࢆḢ⡿࡟࠾ࡅࡿࣦࣜ࢓࢖ࣂࣝ㐠ື࡜ࡢ㛵㐃࡛ㄽࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡸᩍ⫱
⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿୖ࡛♧၀࡟ᐩࡴㄽ⪃࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ูᐤ✏࡜࠸࠺ᙧ࡛ᮏ⣖せ࡟
ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡜࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
                 ⣖せ⦅㞟఍㆟ᗙ㛗㸦◊✲௻⏬㛤Ⓨ㒊㛗㸧
                             㛗 ᒇ ṇ ே
   
                                      
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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨141㞟  ᖹᡂ24ᖺ㸱᭶
!
ྶহ͈΅ςΑΠޗࠏজڠ̞̾̀ͅġ
Private Christian Schools in the Meiji era in Japan 
հൌ!! Ꮍ!
ŚłŔŖŋŊŎłġŉŪŴŢŴũŪ!
ۑᡓ๓ࡢ⚾Ꮫ⾜ᨻ㻌
 ᡓ๓ࡢᏛไྐࢆぢ࡚ࡶࠊ⚾Ꮫ⾜ᨻ࡜࠸࠺㡯┠ࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊ᫛࿴ 24ᖺࡢ⚾❧Ꮫᰯἲไᐃ௨
๓࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯ௧௨እ࡟⚾Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚≉ẁࡢἲ௧ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᏛᰯᩍ⫱඲యࡢ୰࡛ࡢ⚾Ꮫ
ࡢᆅ఩ࡶ௒᪥ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᫂἞ 5ᖺࡢࠕᏛไࠖ➨ 14❶࡟ࡣࠕ⚾❧ࣀᏛᰯཬ⚾ሿᏛሿࠖ࡟㛵ࡍࡿᒆฟࡢつᐃࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ղ ᫂἞ 12ᖺࡢᩍ⫱௧➨ 21ᲄࠊ➨ 23ᲄࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯࡢタ⨨ࠊᗫṆࠊᩍ๎ࡣࠊᗓ┴▱஦࡟ࠕ㛤⏦ࢫ
࣋ࢩࠖ࡜つᐃࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢᩍ⫱௧㸦⏣୰୙஧㯞࿅㸧ࡣࠊ⮬⏤ᩍ⫱௧࡜ࡶ㏻⛠ࡉࢀࡿࡀࠊࡑ
ࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿ⮬⏤ᩍ⫱ࢆㄆࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᏛไ ࡢࠖࡈ࡜ࡃไᗘࢆ୍ᚊ࡟ᙉไࡋ࡞࠸࡜
࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡗࡓࠋ
ճ ᫂἞ 13ᖺࡢᨵṇᩍ⫱௧ࡣࠊ➨ 21ᲄ࡟࠾࠸࡚⚾❧Ꮫᰯࡢタ⨨ࡣᗓ┴▱஦ࡢࠕㄆྍ ࠖࠊᗫṆࡣࠕ㛤
⏦ࠖ࡜ࡋࡓࠋ᫂἞ 18ᖺࡢᩍ⫱௧➨ 17ᲄࡶࠊࡇࢀ࡟ྠࡌࠋ
մ ᫂἞ 23ᖺࡢᑠᏛᰯ௧➨ 41ᲄࡣࠊ⚾❧ࡢᑠᏛᰯࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗓ┴▱஦ࡢㄆྍࠊᗫṆ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕୖ⏦ࠖ࡜つᐃࡋࡓࠋ
յ ᫂἞ 32ᖺࡢ୰Ꮫᰯ௧➨ 5ᲄࠊ㧗➼ዪᏛᰯ௧➨ 6ᲄࡣࠊࡇࢀࡽࡢᏛᰯࢆ⚾ேࡀタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ
ࡵࠊࡑࡢタ⨨ᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ࡜ࡋࡓࠋ᫛࿴ 18ᖺࡢ୰➼Ꮫᰯ௧➨ 3ᲄࠊ➨ 6ᲄࡶྠࡌࠋ
ն ᫂἞ 33ᖺࡢᑠᏛᰯ௧ࡶࠊタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗓ┴▱஦ࡢㄆྍࠊᗫṆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᒆฟ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շ ᫂἞ 36ᖺࡢᑓ㛛Ꮫᰯ௧➨ 3ᲄࠊ➨ 4ᲄࡶࡲࡓ๓ᲄ࡟ྠࡌࠋ
ո ኱ṇ 7ᖺࡢ኱Ꮫ௧➨ 8ᲄࡣࠊ⚾❧኱Ꮫࡢタ⨨ࠊᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ࡜ࡋࡓࠋྠᖺࡢ㧗➼Ꮫᰯ
௧➨ 6ᲄࡶྠࡌࠋ
չ ኱ṇ 12ᖺࡢ┣Ꮫᰯཬ⫏။Ꮫᰯ௧ࡣࠊ⚾❧ࡢタ⨨ᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ஦㡯࡜ࡋࡓࠋ
պ ኱ṇ 15ᖺࡢᗂ⛶ᅬ௧➨ 5ᲄࡣࠊྠࡌࡃタ⨨ᗫṆࢆᆅ᪉㛗ᐁࡢㄆྍ࡜ࡋࡓࠋ
 ࡘࡲࡾࠊಶࠎࡢᏛᰯ௧ࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉ẁࡢつᐃࢆタࡅࡎࠊ┘╩ࡑࡢ௚ࡣࡍ࡭࡚⚾❧Ꮫ
ᰯ௧࡟ጤࡡ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢゎ⚗㻌
᫂἞ 6ᖺࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢゎ⚗㸦⚗ᩍࡢ㧗ᮐࡢ᧔ཤ㸧࡟కࡗ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀ୍㒊ࡢ▱㆑㝵⣭ࡸᪧ
ᖥ⮧ࢆ୰ᚰ࡟ᛴ㏿࡟ᣑࡀࡗࡓࡢࡣࠊᩥ᫂㛤໬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢすὒᩥ᫂࡟ᑐࡍࡿ៿ࢀ࡜࡜ࡶ࡟཯⸬㛸
ឤ᝟ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣḢ⡿ࠊ୺࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢵࢩࣙ 㸦࣑ࣥ
ࢵࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ16 ୡ⣖௨㝆ࠊᮍ㛤ᆅ࡟ᑐࡍࡿᕸᩍ࡟㛵ࡍࡿ㸧ࡢ᝟⇕ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ   
                                      
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ࠋࡓࡗ࡞࡜ຍቑࡢ࣮ࣝࢡࢫ࣭ࣥࣙࢩࢵ࣑࡟ࡽࡉࠊࢀࡲ⏕ࡀࢻࣥࣂᮏ⇃ࠊࢻࣥࣂᖠᮐࠊࢻࣥࣂ὾ᶓ
࡞ᑡࠊࡵㄆࢆ⏤⮬ᩍ᐀ࡢே࣓࢝ࣜ࢔᪥ᅾࠊࡣ⣙ᲄၟ㏻ዲಟ⡿᪥ࡢᖺ㸧8581㸦5 ᨻᏳࠊඛࡾࡼࢀࡇ
ࡿࡍᑐ࡟ேᮏ᪥ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⣙ไ࡟ᆅ␃ᒃࡣఫᒃࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ᪥᮶ࡶᖌᩍᐉே࣓࢝ࣜ࢔࠸࡞ࡃ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽࡵㄆࡀᩍᕸ
⮴ࡓࡅタ࡟ᓮ㛗ࡀ⸬㈡బࠊࡣ㸧ࢡࢵ࣮࣋࢓ࣇ㸦࢟࣋ࣝࣇࡢᖌᩍᐉὴ㠉ᨵࢲࣥࣛ࢜ᅜ⡿ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
࡟⫋ᩍࡢᏛ኱ிᮾࠊᰯ༡Ꮫ኱ࠊᰯᡂ㛤ࡾࡼ࡟ᣲ᥎ࡢ㝰኱࡟ᚋࡣᙼࠋࡓ࠼ᩍࢆㄒⱥ࡟ಙ㔜㝰኱࡛㤋㐲
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᑵ
ᘧࣥ࣎࣊ࠊࡾࡓᙜ࡟⒪་࡟ᚰ୰ࢆ὾ᶓ࡚ࡋ࡜་⛉║ࠊࡀࡿ࠶࡛ᖌᩍᐉὴ⪁㛗࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣࣥ࣎࣊
࣊ඃዪ࡞ྡ᭷ࠊࡣࣥ࣎࣊ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ᩍࢆㄒⱥ࡟ࡽΎ᫝ᶫ㧗ࡸ㑻ḟ┈ᮧ኱ࡓࡲࠋࡓࡗ๰ࢆᏐ࣐࣮ࣟ
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ࡟␗ࢆ㡢Ⓨࠊ࡛ࡌྠࡣ⥛ࠋ࠺࠸࡜᪘୍ࡢ࣮ࣥࣂࣉࢵ
ࡓ࠼⾶ࠊ࡜ࡿධ࡟௦ᖺ03 ࡶ἞᫂ࠊࡋ໬ᖖᖹࡀ໬㛤᫂ ᩥࠊࡣࢀ៿࡞㩭᪂ࡿࡍᑐ࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡋ࠿ࡋ
᫂ᩥᮏ᪥ࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜Ꮫဴࠊ᝿ᛮࡢὒすࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼ᾘࠊࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡓࢃࡁࡺ࡟య඲
㻌ࡁືࡢእᾏࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ۑ
࣭࣮ࣗࢽ࡟⣖ୡ71ࠊࡀ࠸ྂࡣྐṔࡢࠒࢺ࣓ࣦ࣮࣒࣭ࣥࣝࣂ࢖࢓ࣦࣜࠑື㐠⯆᚟௮ಙࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ 
࡜㸧఍ᩍᅜ㸦఍බ⪷࡛ࢫࣜࢠ࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛ᚰ⇕࡟≉ࡣࠎேࡢࣥࢱ࣮ࣜࣗࣆࡓࡋఫ⛣࡟ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖
ࠊࡶ௦᫬࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦࡢ⣖ୡ91ࠋࡓࡗ࠶࡛⎔୍ࡢࡇࡶ㸧ᖺ5971㸦ື㐠ࡢࢺࢫ࢕ࢹࢯ࣓ࡓࡗ࠿ศࢆ⿂
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡳࡢ௦᫬ࡢ໬಑ୡࡶࡋࡎᚲ
ಁࢆື㐠❧⊂ࠊࡋ࿴⦆ࢆ❧ᑐࡢᆅẸ᳜ྛࠊࡅࡘࡧ⤖ࢆὴᩍྛࡣື㐠ࡢࡇࠊࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡢ⣖ୡ81 
ࢸࣉࣂࠊࢀࡲ⏕ࡶⴥゝ࠺࠸࡜㸧ࢢࣥ࢟࢖࢙࢘࢔࣭ࢺࣞࢢ㸦㓰ぬ኱ࡣ࡟ᮎ⣖ୡ81ࠋࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓࡋ㐍
࡟ࢲࢼ࢝ࠊ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᡭ࠸ᢸࡢࡑࡀࢺࢫ࢕ࢹࢯ࣓࡜ࢺࢫ࢕
ࠋࡓࡋ᪥᮶ࠎ⥆ࡀᖌᩍᐉ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋࡑࠋࡔࢇཬࡶ࡟ᮏ᪥ࡀືάࡢࡑࠊࢀࡽసࡀయᅋ㐨ఏࡢࡃከ
ࢬ࣒࢔ࣜ࢕࢘ࠊࢬࣥࢠࣜ ὴබ⪷  
ࣛࣂࠊࢬࣥࣔࢩࠊࣥ࢘ࣛࣈࠊ࢟ࢵ࣋ࣝࣇ ὴ㠉ᨵ  
࣐ࣥࣜࢱࠊࣥ࣎࣊ ὴ⪁㛗  
ࣥ࢘ࣛࣈࠊࣝࣈ࣮ࢦ 㸧ὴ♩Ὑ㸦ὴࢺࢫ࢕ࢸࣉࣂ  
ᩍࢆ᭩⪷ࡘ࠿ࠊࡋ᪋ࢆ⒪་ࠊ࠼ᩍࢆㄒⱥ࡟ேᮏ᪥ࠊ࡚࠸㛤ࢆሿᏛࠊሿ⚾࡟Ꮿ⮬ࡢᆅ␃ᒃࠊࡣࡽᙼ 
ࠋࡓ࠸ⵗࢆᏊ✀ࡢ௮ಙ࡚࠼
ࣂ὾ᶓ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡋ໬↛බࡣືάࡢᖌᩍᐉࠊ࡜ࡿࢀࡉཤ᧔ࡀᮐ㧗ࡢࠖไ⚗୹ᨭษࠕᖺ6 ἞᫂ 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀ➼ࢻࣥࣂᮏ⇃ࠊࢻࣥࣂᖠᮐࠊࢻࣥ
໬㛤᫂ᩥࡣ࡟ࡘ୍ࠊࡣᒎⓎࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡢᖺึ἞᫂ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋㄪᙉ࡛ࡇࡇࡀ⚾ 
⏺ୡࡀ⪅ᚋࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡼ࡟ືά࡞Ⓨάࡢࣥࣙࢩࢵ࣑ᅜእࠊ࠿࡯࠺࠸࡜ࡿࡼ࡟ㄳせࡢ
ࡓ࠸࡚ࡋ」㔜ࡀἼࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛⎔୍ࡢື㐠ࣝࣂ࢖࢓ࣦࣜࡢᩍࢺࢫࣜ࢟࡞ⓗ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣᐇ஦࠺࠸࡜
ࠊࡀࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢ᮶ᖺࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿぢ࡟ⓗྐ⏺ୡࠊⓗ௦᫬ྠࢆ஦ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡴㄞ࡟ᶓࢆ⾲ᖺ 
ࡣᒎⓎࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢ἞᫂ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊ࡚ࡋእᗘࢆࢀὶ࡞ࡁ኱ࡢື㐠ࣝࣂ࢖࢓ࣦࣜࡿࡅ࠾࡟⡿Ḣ
⏺ୡࡢᰯ㧗ࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣྐ఍ᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠ࣝࣂ࢖࢓ࣦࣜࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
   ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠋ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࡩࡶᮏࡢྐὒすࡢ⯡୍ࡓࡲࡶ᭩⛉ᩍྐ
                                      
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 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍㅖὴࡢ኱యࢆ♧ࡍ࡜ḟࡢࡈ࡜ࡃ࡛࠶ࡿࠋ
  ᪧᩍ
   ࣮࣐ࣟ࢝ࢺࣜࢵࢡ
   ࢠࣜࢩࣕṇᩍࠊࣟࢩ࢔ṇᩍࠊ᪥ᮏࣁࣜࢫࢺࢫᩍ఍
  ᪂ᩍ㸦ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ㸧
   ࣝࢵࢱ࣮ὴ
   ࣦ࢝ࣝ࢕ࣥὴ
   ⪷බ఍㸦ⱥᅜᅜᩍ఍ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ┘╩ὴ㸧㸦ࣦ࢓ࢪࢽ࢔ᕞ㸧
   ࣓ࢯࢹ࢕ࢫࢺ
   ࣆ࣮ࣗࣜࢱࣥ㸦Ύᩍᚐ㸧
     㛗⪁ὴ㸦ᨵ㠉ὴ㸧㸦ࣉࣜࣥࢫࢺࣥ኱Ꮫ㸧 ································ ᶓ὾ࣂࣥࢻ
     ఍⾗ὴ㸦ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫࠊ࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶ㎰⛉኱Ꮫ㸧 ·········· ᮐᖠࣂࣥࢻ
     ࣂࣉࢸ࢕ࢫࢺὴ㸦Ὑ♩ὴ㸧 ················································ ⇃ᮏࣂࣥࢻ
     ࢡ࢚࣮࣮࢝ὴ㸦࣌ࣥࢩࣦࣝ࢓ࢽ࢔኱Ꮫ㸧
 ࡕ࡞ࡳ࡟⚾࡝ࡶࡀእᅜ࡟⾜ࡗ࡚ࠊⱥᅜᅜᩍ఍ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ໭Ḣࡢࣝࢵࢱ࣮ὴᩍ఍ࡢྂࡵ࠿ࡋ࠸ࡓ
ࡓࡎࡲ࠸ࢆぢ࡚ࠊࡇࢀࡀ᪂ᩍ࠿࡜ពእࡢឤ࡟ᡴࡓࢀࡿࡢࡣࠊ᪥ᮏࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ఍ࡢ኱㒊ศࡀ࢔࣓ࣜ
࢝⣔࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㞺ᅖẼࢆ⚾࡝ࡶࡣ᪂ᩍ࡜ᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡏ࠸ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ۑ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔⚾Ꮫࡢ஧✀㻌
 ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢ⚾Ꮫ࡟ࡣࠊ஧✀࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸࠸ࠋࡑࡢ୍ࡘࡣࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࢫࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࡗ࡚ࠊ
࣑ࢵࢩࣙࣥࠊࡘࡲࡾእᅜఏᑟᅋࡢேⓗࠊ㈨㔠ⓗ᥼ຓ࡟౫Ꮡࡋࠊࡑࡢ⟶⌮ୗ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ௚ࡢ
୍ࡘࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆᩍ⫱ࡢᇶᮏ᪉㔪࡜ࡣࡍࡿࡀࠊ≉ᐃࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ࠊ᥼ຓୗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ」ᩘࡢᩍ఍ࡢ᥼ຓ࠶ࡿ࠸ࡣ㒊ศⓗ᥼ຓࢆᚓ࡚ࠊ⮬୺ⓗ࡞㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋࡇࡢ༊
ูࡣࡋ࠿ࡋ⛬ᗘࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࡇࢀࢆ⤫ィⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ
ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࡀࠊ᫂἞ࡶึᮇ࡟㏆࠸࡯࡝࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ۑእᅜ࣑ࢵࢩࣙࣥタ❧ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔⚾Ꮫࡢᰯᩘ࡜⏕ᚐᩘ
 ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢ⚾Ꮫࡶࠊᶓ὾ࡢࣇ࢙ࣜࢫࠊ㛗ᓮࡢάỈࡢࡈ࡜ࡃࠊᙜึࡣᒃ␃ᆅ࡟࠾࠸࡚ᐉᩍᖌࡀ
ಶேⓗ࡟㛤࠸ࡓ⚾ሿࠊᏛሿⓗ࡞ᑠつᶍࡢࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ᫂἞ 6ᖺࡢゎ⚗ࢆᶵ࡜ࡋ࡚₞ḟቑ
ຍࡋࠊᣑ኱ࡋࡓࠋ
 ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢ⚾Ꮫࡣࠊ᫂἞ 23ᖺࡢᩍ⫱ສㄒࡢ᫬ᮇ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡣ㡰ㄪ࡟ቑຍࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࢀ௨ᚋໃࡣ㕌ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢᩘࡶቑ࠼ࡎࠊࡲࡓ࠿ࡘ࡚ࡑࡇ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡶẁࠎ
࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ᪥ᮏࡢᛮ᝿⏺࡟୚࠼ࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣ኱࡛
࠶ࡗࡓࠋᅜᐙ୺⩏ࡢᢈุࠊ♫఍୺⩏ࡢ ᗋ࡜࡞ࡿ࡞࡝ࡢᙧ࡟࠾࠸࡚ࠊࡘࡲࡾᛮ᝿ࡢ⮬⏤࡜࠸࠺ᙧ࡟
࠾࠸࡚ࠊᗈࡃ᪥ᮏࡢᩥ໬࡟ᾐ㏱ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚᪥ᮏࡢ㏆௦ᩥ໬ࡢ㦵᱁࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋ   
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ᖺᗘ࣭ᰯᩘ
ᩍ఍ྡ
1882
(᫂15)
1885
(᫂18)
1888
(᫂21)
1891
(᫂24)
1894
(᫂27)
1897
(᫂30) 
1900
(᫂33) 
ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ⏕ᚐᩘ
࢔࣓ࣜ࢝ࣂࣉࢸࢫࢺఏ㐨఍    2 4   4   6   6   6 331 
᪥ᮏ⤌ྜᇶ╩ᩍ఍    12  14  13   7   7   715 
࢝ࢼࢲࠊ࣓ࢯࢴࢫࢺᩍ఍    2   3   4   4   4   4   820 
࣓ࢯࢴࢫࢺ┘╩ᩍ఍᪥ᮏᖺ఍   7   6   9   9  10  10  10   657 
༡࣓ࢯࢴࢫࢺ┘╩఍         2   3   3   3   318 
᪥ᮏ⨾ᬑᩍ఍    2   3   3   3   2   2   124 
᪥ᮏ⪷බ఍   6   6   5   8  12  14  13   419 
᪥ᮏᇶ╩୍⮴ᩍ఍   2   3  14  18  18  15  13   876 
ࡑࡢ௚       1   2   1    50 
ྜィ  15  21  50  62  70  63  59 4,810 
㸦ฟ඾㸧ࠕ᪥ᮏ࢟ࣜࢫࢺᩍᩍ⫱ྐ㸫ᛮ₻⠍㸫ࠖ࡟ࡼࡿ㸦୍㒊┬␎㸧
ۑࡲ࡜ࡵ㻌
 ୙ᖹ➼ᲄ⣙ࡢᨵṇࡣࠊ᫂἞ᨻᗓࡢ኱ࡁ࡞እ஺ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ㛵⛯⮬୺ᶒࡢ᪉ࡣࠊ᪥㟢ᡓதᚋࡢ᫂
἞ 44ᖺ࡟ᣢࡕ㉺ࡉࢀࡓࡀࠊ㡿஦⿢ุᶒࡢ᪉ࡣࠊ᫂἞ 27ᖺ᪥Ύᡓதࡢྠࡌᖺ࡟ゎỴࡉࢀࡓࠋᚋ⪅࡟
ࡼࡗ࡚እᅜேࡢෆᆅ㞧ᒃࡀㄆࡵࡽࢀࠊ᫂἞ 32ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᫂἞ᨻᗓࡣࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡼࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᣑ኱ࢆ᝹ࢀࡓࠋࡇࢀࢆ཯ᫎࡋࡓࡢࡀ᫂἞ 32ᖺࡢ⚾❧Ꮫᰯ௧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ┠ⓗ
ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔⚾Ꮫࡢ┘╩ࡢᙉ໬࡛࠶ࡗࡓࠋෆົ┬ࡢ♫ᑎᒁࡀ⚄♫ᒁ࡜᐀ᩍᒁ࡟ศ㞳ࡉࢀ
ࡓࡢࡶࠊࡇࡢᖺ࡛࠶ࡾࠊྠࡌ┠ⓗ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ㸦᐀ᩍᒁࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤ⾜ᨻ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ኱ṇ 3ᖺᩥ
㒊┬࡟⛣⟶ࡉࢀࡓ㸧ࠋ
 ஭ୖဴḟ㑻ࡢࠕᅜᐙ࡜᐀ᩍࠖ࡞ࡿⴭࡢ᭩࠿ࢀࡓࡢࡣࡇࡢ࠶࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ෆᆅ㞧ᒃ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀఙࡧ࡞࠸ࡇ࡜࡟᫂἞ᨻᗓࡣឋ┱ࢆ㛤࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡕ࡞ࡳ࡟௒᪥ࡢ᪥ᮏࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢᩍᅋࡣࠊᪧᩍ⣔ 14ࠊ᪂ᩍ⣔ 46ࠊಙ⪅ᩘࡣ๓⪅ࡀ 46୓ேࠊ
ᚋ⪅ࡀ 55୓ேࠊィ 101୓ே࡛࠶ࡿࠋ඲ᅜẸࡢ 1 %࡟‶ࡓ࡞࠸ࠋᩍᖌࡣ⣙ 1୓ே࡛ࠊ࠺ࡕእᅜேࡣ⣙
1,500ே࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 19ᖺ∧ᩥ໬ᗇ᐀ᩍᖺ㚷࡟ࡼࡿ㸧ࠋ
㸦ཧ⪃ᩥ⊩㸧
 ᒾἼ ࢟ࣜࢫࢺᩍ㎡඾
 ᪥ᮏ࢟ࣜࢫࢺᩍᩍ⫱ྐ㸦ᛮ₻⠍㸧
 ᭮᰿࣭ᩍ఍ྐධ㛛
 ࢖ࢠࣜࢫྐ◊✲ධ㛛➨ 11❶ࠕᩍ఍ࠖ    
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